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CONTINUOUS IN-VIVO MEAStJREコ旺ENT OF
TEE BRAIN TISSUE AND TEE ISCEEMIC































from 45mmHg to 72mmHg. Thebrain tissue
oxygen tension increa主ed during cooling from
15mmHgto41mmHganddecreasedinthecircu･
latoryarrest;from 41mmHgto36mmHg.









reconstruction surgery after 5-minutes ankle
eXerCISe.
